
































































１　警視庁（2019）『平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震の警察措置と被害状況』
２　被災者生活再建支援法 2 条 1 号は 「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害」 を自然災害と定義している。
３　市川市のホームページによると、国府台の地名は奈良時代に遡ることができるので、後から 「台」 が付け加えられた地名ではない。









































































































































11 Solberg et al（2010）,” The social psychology of seismic hazard adjustment: re-evaluating the international literature,” Natural Hazards and Earth 
System Sciences,10（8）
12 東日本大震災でも避難が遅れたために被災した事例が報告されている。













































14 江戸川区のハザードマップは 「ここにいてはダメです」 以外にも 「区のほとんどが水没」 などの強い表現でリスクを伝えているため、ネット上で度々話
題になっている。
15 Lester M. Salamon, "Partners in Public Service: The Scope and Theory of Government-Nonprofit Relations", Walter W. Powell, ed., The Nonprofit 
Sector, 1987
図2　水害ハザードマップ
出典：江戸川区水害ハザードマップ
